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Et ikke-randomisert studiedesign hvor man har to grupper, en 
tiltaksgruppe og en kontrollgruppe, og innhenter data fra 





Et forsøk hvor grupper (cluster) av individer (f.eks. sykehus, 
avdelinger, familier, geografiske områder) heller enn individer, 
blir randomisert til ulike armer i forsøket. I disse studiene må 
man være oppmerksom på å unngå 
GRADE	 En metode for å vurdere kvaliteten på dokumentasjonen (for 
hvert utfall) og styrken på anbefalinger. Følgende fire kriterier 
blir vurdert: studietype, studiekvalitet, konsistens (samsvar 
mellom studier) og direkthet (hvor like studiedeltakerne, tilta-
kene og utfallsmålene i de inkluderte studiene er i forhold til de 
personer, tiltak og utfall man egentlig er opptatt av). 
Kontrollgruppe	 En gruppe som brukes som sammenligning for en tiltaks-
gruppe. Den har lignende karakteristika som tiltaksgruppen, 
men mottar et alternativt tiltak eller ingen tiltak. 
Metodisk	kvali‐
tet	
Vurdering av den helhetlige kvaliteten av en studie. Dette gjø-
res ved å vurdere studiens design, instrumenter, resultater osv. 
Sjekklister benyttes ofte til dette formålet. 
Populasjon	 I forskning: gruppen av personer som studeres, vanligvis dan-
net ved at det trekkes et utvalg fra populasjonen. Populasjoner 
kan bli definert ut fra enhver egenskap, f.eks. geografi, alders-
gruppe, bestemte sykdommer. 
Randomisering	 Den prosess som tilfeldig fordeler deltakere til en av armene i 
en kontrollert studie. Det er to komponenter i randomisering: 
generering av en tilfeldig sekvens, og dens implementering, 
ideelt på en måte slik at de som inkluderer deltakere i en stu-
die, ikke er klar over sekvensen (skjult allokering). En god ran-
domiseringsmåte er typisk en metode hvor deltakere allokeres 
til en gruppe fra et sentralt senter (for eksempel via telefon el-
ler e-post), og sekvensen genereres av en tilfeldighetsgenerator 




Et studiedesign hvor deltakerne er randomisert (tilfeldig for-
delt) til en tiltaks- og kontrollgruppe. Resultatene blir vurdert 






kontrollgruppen. En fordel ved en RCT er at den tilfeldige for-
deling av deltakere til de to (eller flere) gruppene i teorien sik-
rer at gruppene er like med hensyn til demografiske og syk-
domsspesifikke variabler samt konfunder-variabler. 
Statistisk	signi‐
fikant	
Et resultat som det er usannsynlig er fremkommet ved tilfel-
digheter. Den sedvanlige grense for denne vurderingen er at re-
sultatet, eller mer ekstreme resultater, ville forekomme med en 
sannsynlighet mindre enn 5 % hvis nullhypotesen var sann. 
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